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FACULTY RECITAL 
Pablo Cohen, classical guitar 
' Ford Hall 
Sunday, March 19, 2006 
4:00 p.m. 
ITHACA 
Latin American Music for Guitar 
Five Pieces 
Etudo No. 1 
Pastoral 
Toada' 
Tocatta en ritmo de .samba 
Prevo 
Elogio de la danza 
Lento 
Ostinato 
Sonatina meridional 
Campo 
Cop la 
Fiesta 
Radames Gnattali 
(Brazil, 1906-1988) 
Leo Brouwer 
(Cuba, b. 1.939) 
Manuel M. _ponce 
(Mexico, 1882-1948) 
( 
INTERMISSION 
'( 
Four Pieces 
Luisito 
Canto popular No. 7 
Margarita 
Canto popular No. 10 
Two Tangos 
Grilli to 
Don Agustin Bardi 
S<:mata No. 1 para guitarra 
Allegro deciso e molto ritmico 
Andante 
Allegro spiritoso 
Carlos Guastavino 
(Argentina, 1912-2000) 
(trans. and ed. by Pablo Cohen) 
Horacio Salgan 
(Argentna, b. 1914) 
(trans. and ed. by Pablo Cohen) 
Carlos Guastavino 
(Argentina, 1912-2000) 
l 
